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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kualitas Informasi, 
Kemudahan dan Kepercayaan terhadap Keputusan Pembelian secara online (Studi 
pada Mahasiswa FEB UMS Pengguna Situs Shopee.co.id). 
 Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
teknik purposive sampling dengan kriteria mahasiswa aktif FEB UMS, 
Mahasiswa tersebut melakukan transaksi pembelian dalam empat bulan terakhir di 
situs Shopee dan Mahasiswa melakukan pembelian di situs Shopee. Metode 
analisis data dalam penelitian ini dengan analisis regresi linear berganda yang 
sebelumnya dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian hipotesis menggunakan 
uji statistik t, uji statistik F dan koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial menunjukkan bahwa 
variabel Kualitas Informasi, Kemudahan dan Kepercayaan berpengaruh positif 
signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Sedangkan secara simultan variabel-
variabel independen berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. 
Nilai adjusted R square sebesar 0,599 yang berarti bahwa kemampuan ketiga 
variabel independen dapat menjelaskan Keputusan Pembelian sebesar 59,9%. 
 
 






























This study aims to analyze the influence of Information Quality, Ease and Trust in 
Purchasing Decisions online (Study on FEB UMS Students of Shopee.co.id Site 
Users). The sampling technique used in this study was a purposive sampling 
technique with the criteria of active FEB UMS students. The student made a 
purchase transaction in the last four months on the Shopee website and the 
student made a purchase on the Shopee site. The method of data analysis in this 
study with multiple linear regression analysis previously tested the classical 
assumptions. Hypothesis testing uses t statistical test, F statistic test and 
coefficient of determination. The results showed that partially showed that 
Information Quality, Ease and Trust variables had a significant positive effect on 
Purchasing Decisions. While simultaneously the independent variables influence 
the Purchasing Decisions. The adjusted R square value is 0.599, which means 
that the ability of the three independent variables can explain the Purchasing 
Decision of 59,9%.  
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